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Учебникот Клеточна биологија е наменет за студентите од студиската група 
медицински лаборанти на стручните студии при Факултетот за медицински науки 
и истиот е конципиран согласно наставната програма по истиот предмет. 
Материјалот опфатен во овој учебник се обработува на теоретската настава од 
предметот Клеточна биологија и истиот корелира со практичната настава од овој 
предмет и однапред утврдениот ЕКТС. 
Се надевам дека овој учебник ќе им помогне на студентите во совладување на 
нивните знаења од областа на клеточната биологија и цитологијата воопшто. Во 
материјалот се обработуваат тематски единици од областа на светлосната и 
електронската микроскопија, цитологијата како и цитодиференцијата. Детално е 
разработена структурата и функцијата на клеточната мембрана и сите клеточни 
органели, како и молекуларните механизми инкорпорирани во нив. Прикажана е 
нивната нормална функција и важност паралелно со нивната изменета структура 
и клиничка корелација. Ваквиот детален приказ на сите клеточни ораганели има 
за цел да ја потенцира кај читателите (студентите) важноста на цитолошката и 
молекуларната рана дијагностика во понатамошниот процес на лекување и 
третман. Учебникот Клеточна биологија може да послужи како учебно помагало 
и за другите студенти запишани на студиските програми од областа на 
биомедицинските науки во усвојувањето на знаењата од оваа област, како и во 
совладување на останатите клинички предмети инкорпорирани во нивните 
студиски програми.  
Учебникот Клеточна биологија ќе биде достапен електронски на платформата                         
е-библиотека со цел истиот да биде подостапен за целната група (студентите) за 
кој е наменет. Искрено, се надевам дека истиот ќе ја оправда првичната цел и 
мотив зошто е напишан и вака конципиран. 
Би сакала да ги замолам сите студенти и читатели на овој учебник за искрени 
забелешки и сугестии во врска со приложениот материјал, со цел подготвување 
на уште поквалитетен учебник како следно издание на ова прво издание на 
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